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L u Uyes y la» diiposicloni-» grnprales dpi Gobierno .1011 i Las Iryes, órdenes y ananrios que sí manden publicar 
obligatorias para ciiia capital de pro\incia desde <iue se > en los Boletines oficiales se han de remitir al Gel'e político 
píbliqíir'oficialmente eii.idla, y desde cuatro dias después ^ respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los editores di 
para los demás nuebibi de U misma provincia. ( L e y de i g los mencionados periódicos. Se esceptúa de esta disposición 
de Noviembre M i & Z ^ J ' " c""" ' S á los Sres. Capitanes generales. (Ordenes de 6 de A b r i i # X 9 de Agoslo de 18^9.^  
f- íSo]ó'el Gefc Al í t ico ¡circulará á los ailcaldos y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resofucíones gene-
rales que fmuieñ&le l^ s Cóftes, cualquiera que sea el ran>o á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
y aínnUmlen^sTodalí lus'órdenes, ¡sísirucciones, reglamentos y providencias generales.del Gobierno en cualquier ramo, 
y de dicho gefe en lo tocante á sus atribuciones. = A r l . a5B de la ley de ?> de h'rbrero de iS i3 . 
GOBIERPW> POLITICO. 
Negociado g e n e r a l ^ N ú m . 153. . 
Mondando se entregue un tercio del importe del presupues-
to de la asignación del culto para que se. celebren con la 
debida solemnidad las ceremonias, de la semana santa. 
'El Sr. Subsecretario del Ministerio ele la Colerna' 
'eion de la Ptnlnsula con jecha 10 del actual, me dice 
2l>.stgui»nte. 
» E Í S r . M i n i s t r o de G r ú c i a y J u s t i c i a ciire a l 
fie l a Gol ie rnac ion de l a P e n í n s u l a con fecha 3 de l 
ac tua l lo siguiente. 
Con esla fecha digo al S r . M i n i s t r o de H a c i e n -
da l o que copio.=1^03 sublimes misterios de nuestra 
sagrada re l ig ión que la Iglesia celebra durante l a 
cua re sma , y especialmente en la semana santa y 
pascua de resnrecc ion , exigen del G o b i e r n o un celo 
e l mas esmerado para que las augustas ceremonias 
de esta época tengan lugar con la m a y o r solemnidad, 
que sea posible, en -honor de la r e l i g i ó n y de las 
ins t i tuc iones , y sa t i s facc ión de los piadosos deseos 
que an iman a l R c g e u i c del R e i n o . E n su v i r t u d se 
ha servido m a n d a r S , A , que por e l M i n i s t e r i o de l 
digno cargo de V . S . se adopten inniedi . i tanientc las 
disposiciones oportunas,, á fin de que s in perjuicio 
del pago del tqrccr tercio de las asignaciones de) c l e -
r o super io r , se entregue sin tardanza con aquel o b -
jeto á las Iglesias catedrales, colegiales, abaciales y 
prioral.es u n tercio del i m p o n e de su respectivo 
presupuesto del cu l t o , haciendo presente á la D i r e c -
ción general del Tesoro la impor tanc ia religiosa y 
po l í t i c a de esta r e s o l u c i ó n , para que con presencia de 
los datos que posea del estado de la r e c a u d a c i ó n de 
la c o n t r i b u c i ó n del culto en cada p r o v i n c i a , y de las 
existencias asi en d inero por producto de la misma y • 
de l a venta de los bienes del clero secular , como co 
frutos de dichos bienes, acuerde y prevenga á lo* 
Intendentes cuanto sea necesario para el exacto c u m -
pl imien to de la voluntad de S . A . f a c u l t á n d o l e s ea 
caso necesario para ponerse de acuerdo con las c o r -
poraciones populares , donde fuere preciso an t ic ipar 
fondos que de otro modo no puedan haberse a n t e » 
de la semana santa. 
L o traslado á V . S . de o'rden de S . A . el R e -
gente del R e i n o , comunicada por el espresado S r . 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , para los efectos o p o r -
t u n o s . " 
Lo que se publica en este periódica oficial, para 
su notoriedad. León i4 de Marzo de t S t ^ . — J o s é Pe -
r c z . ~ J o s ¿ slntonio Sarnosa, Secretario. 
,4 
« 6 
j V ú r o . i t » 4 , 
Administración principal de Bienes Nacionales. Provincia de León* 
A N U N C I O D E R É M A T E D E F O R O S D E L G E E R O R E G U L A R . 
Por disposición del Sr. Inúndenle de ésta provincia se sacan á remate t i dia il^ dé Abril prAximo reñidero 
en la sala capitular del M . I. /tyuntamienlo constitucional de esta- ciudad desde las i i de su mañana fiaita las 
3 de la tarde los foros perpetuos que á'continuación se espresan , con stigecrfon á lo prtienido en la circular de 3 o 
dt Julio de i 8 3 8 . 
Capitalización 
í ropor le lolal segiin roalfsór-
del cano ó IPII* ilrncs Je s i de 
Precio roguladoí ta rrduciila á A b r i l y 37 de 
- de las esiicCies. Metálico. Juuio- de 38»-' 
Monjas Bernardas de GrodefeS, —•—; 1 
• \ • i 1 >. 10 r$. fan.» trigo-N . . . R. , . , , . , ' .1, . 
U n foro p e r p e t m » IJOP p i ndijce en renta 110 Cancgas de , l r i - a0 rs lau.» cen- ( s • ^ j . ^ . . . 3,.g..s -
:go, 55 i d . <ie c c n l c n o , 5 5 i d . de cebada ,y 187 rs. 17 teño 10 rs. f»n.* ( ' r ' . . . / . , . 
; mrs . que.pairan el concejo y vscitios de Vil lamuñ ' i 'o . . . . cebada. ,> , . ^ 0.,, 
O l r o i d . que produce en renta i t o . f a n e g a ) de tr . igó, 110 ,6 rs. Can.3* t r i gos 
fanegas de cebada, i S carneros y ao .patos ó 200 rs. ao M. fan.^ ceba- t S ^ i o ¡ 3 8 á 5 6 6 - í » 
.que . pa^an e l concejo y vecinos de S . M i g u e l de M o n - ' da, 4 ° rs. cárnea f ' / • • f e . . . '. .. 
- l a ñ a n . . . . ••. . . ' . . . . . » • . . . . . . , ro, iors ,pato } .^ ,1 , 
O^'r'ó i d . que p r ó d u c e en r e n l á i i ib fatifegíil dfe trigo y t o o af, rs. fan^ trigo ) 
i d . de ce r teno , que pagan el concejo y vecinos de Joa - 30 rs. i'ait.* ceba-.J 4>6oiJ 3 o G , 6 6 6 aa, 
'>il"la. . • . . « .• '-. . . . »•••<*«. "••.<* '• j . - ^ ' . ' - •• " " " . ^ 
MoMstirio de Sándobál. 
"Gxfo í 3 . tjü'e f i fódneé en renta ' 5a fanegas d é Céiitcno qufi 
'psgÁn "el rhucejo y vecinos de N a v a t e j e r a . . •'• . ¡ , 1 g fati.a cantí* '. . . rjcS^J i : 61. $00 
'fc'tr'o i d . que produce en t-énta '8o fanegas de centeno que • , . ^ .^ v 
pagan el Concejo y véc iñós def B u r g o . . . . , . 20 rs. fan.a tent.0 1.600 106.666 a a 
fetro i d . que produce en renta 3 3 fanegas 6 celcmints de trí-
¿ b y 33 fanegas y 6 celemines de cebada que pagan e l '8 rs. fan.a trigo „ , ¡ • 
«ítoncejo y vecinos d é Valdesogo de A b a j o . 1G rs. fai»." cebad. £ , , , J 9 7 J ' 9 3 3 i a 
i D t r o i d . Ijue Jiro'duceen renta 16 fanegas de centeno cjué •:- ••'••'< 
pagan él Éohcéjo y vecinos de Vi l l a tn t i í í í o ao rs. fan.a trigo. S a o a í . S S S v i ' a ' ' 
Monasterio de S> Claudio de León, -
Ü n Toro perpetuo que produce en renta a gallinas y ' 6 r s . ' 
que .paga D . (Gabriel E a l b u c n a de esta c i u d a d , en S a n t o - 1 * 
venia del M o n t e 9 ^  , f ^35 , „ . 
Monasterio de S. Pedro de Montes. 
O t r o i d . que p roduce en renta a i 8 c a ñ a d a s di! InostO qtle ' 
« a g a D . Es t an i s l ao R o n vecino de O v i e d o , c a S . E s t e b a n . J cada ^ « t a - 1 a j a 1718.166 á € 
0 . . . ro de mosto. J ' ' . 
Monjas de S. M i g u é ! de las Dueiías . "-' 
O t r o id. que produce en renta 8 r s . y 17 *nrs. que pagaba 
D . Diego G o n z á l e z vecino de Ponfe r r ada , en dieba v i l l a . . >, 8 17 5 6 6 a 6 
l o que se anuncia al púhlico para que iodos los que quieran interesarse en sus compras concurran ú dicho 
.%ml em «l d i* y horas ü n a l a d a t . l e ó n 4 de Mano de 1 8 i ' ¿ . V i c e n t e M a n a Solo S a a v e d r a — I n s é r t e s e =s 
97 
I N T E N D E N C I A D E L A . ' P R O V I N C I A D E L E O N . 
Qb/Hisien de Liquidación y Clasificación de débitos de Hacienda púbkca* 
t a CoWlUion establecida en esta P r o v i n c i a , a l tenor de lo determinado pot S . A . S . e l R e g e n t é d é í Reíñt» 
• ú d e t r i t o de de O c t u b r e del ario p r ó x i m o pasado, para l i qu ida r y clasificar los d é b i t o s hasta fin de D i c i e m -
bre de t j U o ; en sesión de a8 de F e b r e r o ú l t i m o , con presencia de las relaciones facilitadas por las oficin&s de 
P r o v i n c U conforme se previene en el a r t . 4 .° de d icho d ó r e l o , ha declarado cobrables las canUdades, ijije> 
con espresion de deudores, rentas y a ñ o s . á que corresponden; s o n á ' s a b e r : 1 ' ' ' • ' 
AÍÍOJ Débitos éiiistthtít 'Pü 34 «¡e 
• > • . ' ' * i .que. corres- . ÍSoviroibre de . iS^j . 
s. . D E U D O R E S . COSTEIBücroireS.. ponded. Declarados cobrabieji-
• 1 " ' . , : ! '1 • ' • I r - , .1. ' ' - T I . - 1 • * : • rt 
L a C a p i t a l . 
E l A y u n t a m i e n t o de Castrocat t ion. 
E l de V e g a ^ r ^ e r a . . . . . • •» , 
E l pueblo dé- AcebeS del P á r a « i b * 
f~ \ •. - • 
A l c o v a . . . * » 
A l m n n z a . ^ « 
E l mismo, a • ,é 
A l t o b a r . . » « 
E l mis ino . f;. • • 
"Vozmediano^ : * . 
Biisrfongo. . « 
Rus los. . » . • 
U r u g o s . . « , . . 
G a m p o h e r m o s p . . » 
Calaveras de a r r iva» 
Canalejas. . . 
C a s t r o p i u d a r r a . . . 
C á r m e n e s de la njediana 
C a r r r i t a l de A l m a n z a . 
.^Coreos de i d . . . 
C o n f o r t o j . . 1 • 
- •Cast r i l lo y .S. P e l a y o . 
Devcsa de C u r u c ñ o . 
. . T o l l e d o . . . . . 
' <xaliegos de C u r ü e u o . 
"Huergas y el M i l l a r . 
G c r a s 
- G K a j a l de R i v e r a . . 
£ 1 mismo. . • 
• L a . M a l u e n g a . . -
¡ L a g u n a de N e g r i l l o s . 
L a Po la 
L l a m a s de la R i v e r a . 
Llamera 
Or'ionag'a. 't . 
O i e r u e l o de Vi l fazá la . 
P a r d a v é . . ' ". . . 
P a r a d i l l a de G o r d o n . 
Frutos cívi/ís; 
_ , tdcjrt » 
Í d e m . 
* * • Idehü * 
Jdeni » 
I d e m . 
S u b s i d i o . » • 
Idem . 
A g u a r d i e n t e . 
F r u t o s civileSí 
Idem . 
Idem . , 
Subs id io» i . t 
F r u t o s civiles . 
P rov inc i a l e s ( 
Subs id io . . . 
F r u t o s civi les . 
S u b s i d i o , i . 
Proviucia tes . . 
F r u t o s c iv i les . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
Subs id io . . 
F r u t o s c i v i l s s . 
Subs id io > « 
Idem . 
Agua rd i en t e . 
Subs id io . 
F r u t o s c i v i l e s . 
Idem i 
Subs id io i 
F r u t o s t i v i l e s ; 
Idem . 
I d e m . 
Idem , 
Idem . 
Subs id io , d . 
í 
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P o b l a d u r a de Pe l ayo G a r c í a . t V i i t o s c iv i l e s . 
Pozue lo del P á r a m o . . . . , . . A g u a r d i e n t e . 
E l mismo. . . . . . . . . . Subs id io . 
R o b l e d o de l a V a l d o n c i n a . , . . . . F r u t o s m i l e s . 
Ileqaejo de Valducrpa. 
' K o b i l c i d e V c g a c e r v e r a . • 
R b d i e z m o . - ' " í . í 
, .San- S a l vador 4e^%an3. -.-
S a n Cipr ' iaot i .L *• « • 
S . Es t eban d é í í o g a l c s . . 
S . M a r T i t i del A'gostedo. • 
S a n t a M a r í a ' í í t l W o n t e . . 
i:-. - - ¿ • ¿ 
S a n t a ^ l e n a ^ ^ ^ n i u z . 
Sccare jo . . v ' " . . • . 
Sc i son -y Y i i l á i h e d i a n a . . 
T a b l a d i l l o . j * ; . . . . 
T u r i c i t t d ' de'ld's Cabal le ros . 
'Taldes|>iiio d^ ' l a O b i s p a l í a . 
OVcgace rTera í ' . . "• 
V e l i l l a de l a -Re ina . ¿ , 
"VeTiíosftla. . <• . . . . 
V i l l a m a n d o s i . . . . 
"Villavelasco.1.* . . . . 
( V i l l a t e r d e d e - A r c a y o s . . 
i V U l a s i n j p l i z . , . . . . 
V i l l a r e n t e . ¿ . . , 
£ 1 mis ino. ' . . • < 
E l m i s m o , i r " . . . . 
V i l l o r í a de B e n a v i d e » . . • 
*.'£<'*» 
C!: ¡i i «
U 
é « 
• Idem . 
í d c i a . - > 
Subs id io . . , 
• í t i i í o s . .c ivi les . ^ 
Subs id io . . . . 
A g u a r d i e n t e . . . 
. I\ulftS;í5Íy.íleí..,. , ^ : 
I d e m . , 
I d e m . . 
- • < rítÍ¿m . . 
• ! í d ' e t n . . 
t J d e m . , 
Idcn t . . 
• • 'laiin . . 
; Subs id io . .' y 
. í" • • i 
• F r u i o s civilek . i 
• S u b s i d i o . . . ¡ 
• I d e m . , 
' F r u t o s c iv i l e s . 
• Subs id io . ' . . 
I d e m . . 
Penas' de c á m a r a . 
• "Utensilios . . . 
' P r o v i n c i a l e s . . , 
F r u t o s c iv i les . 
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ToTAti, 3I.707 l6 
^simismo.JiJ Comisión, en v s a d é l a autorización que la concede el articulo 9.0 del diado decreto, hascnalado seit 
mises para cjuí dentro de este término^ precisamente puedan darse cobrados los ¿sprésados débitos Bajo'la seoerá res— 
ponsavilUJad que.-en dicho articuló se impone á los funaionarios públicos ú quienes,corresponde promover .la recaudación 
de las contribuciones; ó bien en suMéfecto acreditar con las competentes diligencias justificativas cualquiera insolven-' 
cia que aun resulte, para que el Gobierno las califique, y acuerde lo que estime jusiv. Y áJ in de que tenga la decida 
notoriedad se publica en el Boletín oficial como se previene en el articulo 5.° del tjicncioiiado decreto'. . 'León 10-de 
fffarxo de, iS^Z.^zJoaquin H . Itquierdo,z=.VicetUe del Trigo, Secré larÍ9 ,xInscr(ese . -=zPerez . . . 
Núrn. i 5 6 . 1 
' ANUNCIO. 
BaRenío'. iVdnscnrrído el segurido placo de los 
arriendos ¿c'-lpros, y censos'que'pertenecieron á 
monasterios y-ebnventos jnpriniidós', sin que los ar-
rendatarios se Jiayan presentado á cubrir s«s ¿íhí-
tos ; s e ' d a este a v i s ó p á r a q u é lo" rea l icen , en é l 
seguro que pasados i 5 dias que marca la I n s t r u c c i ó n 
se p r o c e d e r á á hacer efectibos los pagos. L e ó n 8 de 
M a r z o de 1843.==Vicente M a r í a So to Saavedra.== 
l u s é r t e s f e . — P é r e z . . 
=8, 
LEON: IMPREKTA VE «¿MOtí, 
